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p e r ò hi ha t a m b é i n c o n v e n i e n t s , p o t ser q u e el m é s 
g reu és q u e pe r la l oca l i t zac ió es i m p o s s i b l e d e fer 
u n a m a t r i c u l a c i ó c o n j u n t a i p e r t a n t q u e d a desvir-
t u a t el s e n t i t d e " t r o n c c o m ú " . 
T a n m a t e i x fins a ra la n o s t r a l l engua h a e s t a t , 
si m é s n o , la g r an o b l i d a d a . El M E C n o ha t e n g u t 
en c o m p t e q u e la n o s t r a c o m u n i t a t , e n c a r a q u e sen-
se c o m p e t è n c i e s en e d u c a c i ó , t é u n a L l e n g u a p r ò -
pia d i s t i n t a d e la r e s t a de l " t e r r i t o r i M E C " , i t o t i 
q u e s 'ha d e d i r q u e hi ha h a g u t u n a gran c o m p r e n s i ó , 
n o s 'ha c o n t e m p l a t la seva ex i s t ènc i a d ins el cur r i -
c u l u m d e la R e f o r m a i ha t e n g u t q u e ser t e m a d e 
negoc iac ió e n t r e el Min i s t e r i i els p ro f e s so r s de ls 
d o s i n s t i t u t s d e Mal lo rca . A f o r t u n a d a m e n t la nego-
c iac ió segue ix i p e r t a n t h i h a poss ib i l i t a t s d e s o l u c i ó . 
De t o t a m a n e r a n o es p o t o b l i d a r q u e t a n t la 
R E M c o m la r e f o r m a d e l ' E G B es t an a c t u a l m e n t 
en fase d ' e x p e r i m e n t a c i ó (i és d ' agra i r q u e a q u e s t a 
vegada l ' e x p e r i m e n t a c i ó es faci a pa r t i r d e la t a s c a 
de l p r o f e s s o r a t a les au l e s i n o a c o p d e d e c r e t al 
B O E ) i q u e dels èx i t s , d i f i c u l t a t s i f racasos q u e van 
so rg in t es va pe r f i l an t m é s c l a r a m e n t c o m ha d e ser 
un pla d ' e d u c a c i ó o b l i g a t ò r i a fins als 1 6 a n y s q u e si-
gui c a p a ç d 'asso l i r d e s d e la p r e p a r a c i ó del n in 
fins a la d e l ' a d o l e s c e n t t a n t en els a s p e c t e s d e 
fo rmac ió h u m a n a c o m d e c a p a c i t a c i ó i n t e l e c t u a l 
i t e c n o l ò g i c a . 
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Es b e n clar q u e p a t i m e n c a r a , i m a l g r a t sa p re -
t e s a d e m o c r à c i a , u n a s i tuac ió d e c o l o n i t z a c i ó l in-
g ü í s t i c a a t o t s es nivel ls . Q u e p e r fer ses c lasses e n 
sa n o s t r a l l engua s 'hagin d e d e m a n a r p e r m i s s o s i 
fer p a p e r a s s a n ' é s u n a ev idènc i a m é s e n t r a t a n t e s 
ev idènc i e s . ( I m a g i n e m - n o s c o m cal i f icar ien sa s i tua-
ció l i n g ü í s t i c a es m e s t r e s d e M a d r i d si pe r fer ses 
c lasses en m a d r i l e n y o cas te l là o sa m o d a l i t a t m a d r i -
l e n y a d e s cas te l là , a M a d r i d , haguess in d e fer s em-
b l a n t p a p e r a s s a i so l · l i c i tud d e p e r m i s s o s ) . 
Hi h a q u i d i rà q u e s í , q u e és ver , p e r ò q u e es-
t a m en c a m í d ' a n a r s u p e r a n t a q u e s t a s i t u a c i ó , q u e 
vé d e m o l t l l u n y i i q u e n o es p o d i a r e s o l d r e d e c o p 
i r e s p o s t a , p e r sa m a t e i x a d e s i n f o r m a c i ó q u e a q u e s t a 
m i n o r i t z a c i ó q u e a r r o s s e g a m h a c r e a t d i n s es p o b l e 
m a l l o r q u í . N o p a r t í c i p en a b s o l u t d ' a q u e s t a o p i -
n i ó , p e r ò vull c o n c e d i r q u e q u a l c ú la m a n t e n g u i 
h o n r a d a m e n t i h i vu lgui jus t i f i ca r sa n e c e s s i t a t d ' u n 
p r o c é s c la r i f i cador i d e posar - se d ' a c o r d a ses esco-
les q u e e s t an f u n c i o n a n t e n cas te l là , q u a n es c laus -
t r e p r e n s ' in ic ia t iva d e d e s c o l o n i t z a r - l e s , m a l l o r q u i -
n i tzar - les i passar a fer s ' e n s e n y a m e n t e n ca t a l à , 
ú n i c a l l engua p r ò p i a d ' a q u e s t p a í s . Pe rò ser ia sa de -
m o s t r a c i ó q u e a q u e s t s r a o n a m e n t s s ó n u n e m b u l l , 
q u e n o h i h a c a p v o l u n t a t m a l l o r q u i n i t z a d o r a , q u e 
sa p e r s e c u c i ó l i ngü í s t i c a c o n t i n u a a m b sa m a t e i x a 
i n t e n s i t a t q u e s e m p r e si ses esco les q u e s ' han d e 
c r ea r noves i q u e p e r t a n t n o e s t an a ra m a t e i x fun-
c i o n a n t en c a p l l engua , n o es c reass in c o m a esco les 
m a l l o r q u i n e s , si es d o n à s pe r s u p o s a t q u e h a n d e 
f u n c i o n a r e n u n a l l engua q u e , pe r m é s q u e hi sigui 
t a m b é oficial , n o és sa p r ò p i a d ' a q u í . 
T o t a esco la q u e es cre i n o v a h a d e ser u n a es-
co la m a l l o r q u i n a a m b c o n t i n g u t s , c o n t i n e n t , p r o -
j e c t e i v o l u n t a t m a l l o r q u i n a i m a l l o r q u i n i t z a d o r a , 
a m b sa l l engua c a t a l a n a c o m a i d i o m a veh icu l a r d e 
t o t s ' e n s e n y a m e n t ( o n s 'hi a p r e n g u i t a m b é sa l len-
gua cas t e l l ana , c o m a i d i o m a co-of ic ia l q u e és , i 
s ' anglès , f rancès , a l e m a n y , à r a b o/ i a l t r e s l l engües 
si fa fa l ta ) . A i x ò h a d e ser a i x í des d e s p r i m e r m o -
m e n t en es c u r s o s p re -esco la r s i p r i m e r a n y d e Ci-
cle inicial , i a m b u n p r o g r a m a p r o g r e s s i v a m e n t ac -
ce le ra t pe r a aque l l s a l u m n e s q u e s 'hi i n c o r p o r i n 
p r o c e d e n t s d ' a l t r e s escoles i q u e hagin fe t ja p a r t 
de sa E G B en cas te l là . 
Si n o es fa a i x í es d e m o s t r a r à sa m a n c a d e vo-
l u n t a t pe r a salvar sa n o s t r a l l engua , sa m a n c a d ' in -
t e n c i ó d e fer j u s t í c i a , sa v o l u n t a t d e d u r es genoc i -
di c u l t u r a l fins a s ' e n f r o n t , d e d e i x a r q u e sa d inà -
mica p e r s o n a l i t z a d o r a q u e pe r sa fo rça d e ses a r m e s 
s ' inicià fa 2 7 0 a n y s i q u e a m b t o t a c a s t a d e m e n t i -
de s , fa làcies , p r e s s ions , càs t igs , l leis, n o r m e s , conse l l s 
i n t e r e s sa t s , m e s u r e s e c o n ò m i q u e s , p o l í t i q u e s i d e 
t o t a c a s t a h a c o n t i n u a t fins a ra , a c a b i d ' e n f o n s a r es 
n o s t r e p o b l e d i n s es n o r t d e s ' a u t o - o d i , des d e s c o -
n e i x e m e n t d e sa p r ò p i a và lua , d e sa r e n ú n c i a a sa 
p r ò p i a d i g n i t a t . 
L a Llei O r g à n i c a del D r e t a l ' E d u c a c i ó ( L O D E ) 
de l 3 d e ju l io l d e 1 9 8 5 h a s u p o s a t , a l ' e n t r a r en vi-
g o r , d e s p r é s d e la s e n t è n c i a de l T r i b u n a l C o n s t i t u -
c i o n a l , u n a r e f o r m a d ' e s t r u c t u r e s a l ' e n s e n y a m e n t en 
gene ra l i al c e n t r e d o c e n t e n p a r t i c u l a r , q u e n o fa 
m a s s a t e m p s s 'hav ien a d a p t a t a les e x i g è n c i e s d e l 'Es-
tat jat d e C e n t r e s Esco l a r s ( L O E C E ) . 
Al m a t e i x t e m p s els d o c e n t s , pe r la Lle i d e Me-
su res pe r a la R e f o r m a d e la F u n c i ó P ú b l i c a de l 
2 d ' a g o s t d e 1 9 8 4 , h a n vist c o m es m o d i f i c a v e n no r -
m e s d i c t a d e s fa m é s d e v in t a n y s i r eco l l i des a la Lle i 
A r t i c u l a d a d e F u n c i o n a r i s Civils d e l ' E s t a t . 
E l c a m í q u e h a n segui t les e s m e n t a d e s lleis 
f ins a la seva a p r o v a c i ó de f in i t iva n o h a e s t a t fàcil 
i h a e s t a t p r e s i d i t pe r la p o l è m i c a i la c o n f u s i ó . 
A l ' h o r a d e p o s a r e n p r à c t i c a la n o r m a t eò r i -
ca , s e r an m o l t s els d o c e n t s q u e vu lgu in c o n s u l t a r 
les c i t a d e s lleis sense neces s i t a t d ' e n f r o n t a r - s e a la 
d i f íc i l t a s c a d e r e c e r c a d e t e x t o s legals . 
L ' e d i t o r i a l E s c u e l a E s p a ñ o l a h a r e u n i t en u n sol 
v o l u m les lleis a b a n s e s m e n t a d e s , a c o m p a n y a d e s 
d ' u n a sèr ie d e r e g l a m e n t s i i n s t r u c c i o n s q u e les d e -
s e n r o t l l e n a la p r à c t i c a . 
A q u e s t m a n u a l d e b u t x a c a t i t u l a t "Leg i s l a -
c i ó n p a r a el p r o f e s o r a d o " se rà d e g ran u t i l i t a t p e r 
a t o t s a q u e l l s p r o f e s s i o n a l s d e l ' e n s e n y a m e n t q u e 
des i tg in c o n è i x e r c o m i n f l u e i x e n o in f lu i ran a q u e s -
tes n o r m e s a la seva v ida l a b o r a l . 
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Sr. D i r e c t o r d e la revis ta Pissarra p r e g a m pu-
b l iqu i a q u e s t a c a r t a d i n s la seva rev is ta . 
Els p ro f e s so r s d ' E . G . B . , a b a i x s ignan t s , p r o p i e -
tar is p rov i s s iona l s a Eivissa, m a n i f e s t e m a a q u e s t a 
De legac ió la n o s t r a d i s c o n f o r m i t a t a m b la resso lu-
c ió m i t j a n ç a n t la q u a l u n p rov i s s iona l h a u r à d ' o c u -
par la p laça q u e e s t à e x e r c i n t en el c u r s a c t u a l pe r 
t e m p s inde f in i t , m e n t r e s n o sigui d e s p l a ç a t pe r u n 
p r o p i e t a r i d e f i n i t i u . 
D e g u t a les c a r a c t e r í s t i q u e s t a n espec ia l s q u e 
i n c i d e i x e n a a q u e s t a C o m u n i t a t A u t ò n o m a , pe l 
fe t d ' e s t a r c o m p o s t a p e r q u a t r e illes, fa q u e m e s u -
res q u e a qua l sevo l p u n t d e la P e n í n s u l a n o s u p o s e n 
u n d e t e r i o r a m e n t pe r a la v ida p e r s o n a l de l p ro fe s -
sor , pe r la fac i l i ta t q u e ex i s t e ix e n la c o m u n i c a c i ó 
t e r r e s t r e , a q u í s u p o s a u n t r e n c a m e n t t o t a l a m b la 
v ida d ' a b a n s , sols pa l . l i ab le m i t j a n ç a n t u n d e s e m b u t -
x a c a m e n t e c o n ò m i c q u e s u p o s a v ia tges e n t r e illes 
c o n t í n u a m e n t . S e m b l a c o m si el Min is te r i d ' E d u -
cac ió n o sabés q u e u n a rx ipè l ag es tà f o r m a t prec isa-
m e n t pe r illes. 
D e m a n a m q u e es p r e n g u i n m e s u r e s espec ia l s 
pe r a s i t u a c i o n s espec ia l s c o m és la n o s t r a , p e r q u è 
u n a s i t uac ió v i o l e n t a e n t r e el p r o f e s s o r a t n o r e p e r -
c u t e i x i en la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a . 
D e m a n a m u n t r a c t a m e n t espec ia l c o n s i s t e n t 
e n u n a l l i b e r t a t de m o v i m e n t s i n t e r i n s u l a r , q u e t o t 
aque l l p rov i s s iona l q u e vu lgu i q u e d a r - s e en la seva 
p l aça h o p u g u i fer, p e r ò aque l l s q u e des i tg in des-
plaçar-se p u g u i n o p t a r a les p l aces q u e q u e d i n 
l l iures pe ls p r o p i e t a r i s d e f i n i t i u s d e s p l a ç a t s en el 
" C o n c u r s G e n e r a l d e T r a s l l a t s " i a l t r e s m o t i u s . 
Per t o t a i x ò ens r a t i f i c a m en t o t el q u e e x p o -
sant i d e m a n a m q u e es f engu in en c o n s i d e r a c i ó les 
n o s t r e s p e t i c i o n s p e r t a l d ' e v i t a r a b s u r d s c o m el 
q u e a m b a q u e s t a d i spos i c ió es p o d e n c o m e t r e . 
A Eivissa a 8 d e ma ig d e 1 9 8 6 
C a t a l i n a M a . P izà M u t i 1 6 f i rmes m é s 
